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nyai cabaran dan tekanan
tertentu yang boleh me-
nyebabkan kemurungan,
lebih-lebih lagi keljaya itu
mempunyai risiko tertentu se-
perti wartawan, doktor, jurura-
wat dan jurutera.
Dalarn hal ini rarnai berangga-
pan kelja pendidik - termasuk gu-
ru dan pensyarah - tidak banyak
tekanannya. berbandingbidang .
lain. Malah, keljaya pendidik di-
anggap paling kurang tekanannya.
Ini terbukti apabila ramai ber-
kata "kalau tak nak banyak te-
kanan keria, jadilah guru atau
pendidik" atau "kerja pendidik
mudah dan banyak masa dengan
keliiarga", -
Setuju atau tidak, itulah tang-
gapan umum biasa didengari ber-
kaitan profesion pendidik.Malah,
ada beranggapan pendidik paling
'santai' dalarn keljaya kerana ba-
nyak cuti dan kerja pun tak be-
rapa berat, malah sentiasa disan-
jung masyarakat,
Hakikatnya, tidak rarnai tahu
dunia sebenar bidang pendidikan
nampak mudah pada mata kasar,
narnun apa yang dilalui hanya di-
rasai pendidik sendiri.
Rarnai pendidik zarnan ini ber-
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depan pelbagai tugasan. Bukan
sahaja mendidik atau mengajar,
mereka turut dipertanggungja-
wab tugas di luar skop kelja se-
bagai pendidik. Ini termasuk kerja
arnal untuk pelajar dan pihak se-
kolah atau universiti.
Bebanan tugas
di luaI' skop Iilakiki
Tidak pasti ramai sed'ar, pendidik
juga paling rarnai 'berpisah' de-
ngan keluarga dan terpaksa ber-
jauhan dengan orang tersayang,
terutama anak dan isteri atau
suami.
Kajian penyelidik Universiti Pu-
tra Malaysia (UPM)mendapati
71.1 peratus guru di Kuala Lum-
pur dan Selangor mengalami te-
kanan, dengan guru wanita dua
kali ganda lebih rarnai berban-
ding lelaki.
Guru dikatakan terbeban de-
ngan kelas yang rarnai murid, ma-
lah tugas lain seperti perkeranian
yang terpaksa dibuat turut me-
narnbah beban hakiki. Itu belum
masuk kajian dijalankan di pe-
ringkat universiti.
nu pada peringkat guru. Bagi
pensyarah pula, mereka turut
mengalami tekanan kerana golo-
ngan ini juga terbeban dengan
pelbagai tugasan selain mengajar.
Skop kelja pensyarahjuga ba-
nyak. Selain kerja hakiki meliputi
pengajaran, penyeliaan penulisan
penerbitan dan perundingan,
pensyarah perlu memastikan pe-
tunjuk prestasi utama (KP1) ter-
capai sepanjang masa.
Pensyarah juga mesti menjadi
ahli jawatankuasa tertentu dalarn
fakulti dan bekerja tidak kira ma-
sa. Adakalanya sehingga malam
dan bekelja pada han cuti hujung
minggu. Ini semua antara faktor
menyumbang kepada tekanan
dan berisiko menyebabkan kemu-
rungan.
Menyentuh kemurungan, ia bo-
leh dihidapi sesiapa sahaja. Na-
mun, ada sebab tertentu mem-
buatkan seseorang itu mengalami
kemurungan.
S.esi<lPaSaDcMaboleh munmg
AdakaIanya Kita liliat sese orang
itu kuat dari segi emosi, narnun
kita tidak tahu apa mereka lalui.
Kehidupan manusia tidak sarna
antara satu sarna lain. Setiap
orang ada masalah sendiri dan
tidak semua mahu berkongsi ma-
salah dihadapi dengan rarnai
orang.
Ada yang lebih suka menyim-
pan dan memendarn masalah se-
hingga akhirnya mengalami ke-
murungan.
Dalam kaitan sarna, seorang
pendidik boleh menjadi murung
.atas pelbagai sebab dan faktor, ter-
masuk seperti dijelaskan di atas.
Narnun, tidak semua orang me-
ngalami tekanan sarna sebagai
pendidik. Ada yang sangat senang
dengan keljaya sebagai guru dan
pensyarah. Ada yang tidak per-
nah kisah terpaksa buat kelja di
luar skop kerja mereka.




kalangan pendidik tidak boleh di-
pandang ringan dan dibiar ber-
larutan. Pihak tertentu perlu me-
lihat isu ini lebih serius kerana
jika rarnai pendidik kemurungan,
+pasti ia memberi tekanan hebat
pada dunia pendidikan kita.
Kita tidak mahu dunia pendi-
dikan dipenuhi individu murung
sehingga tidak dapat menjalan-
kan tugas murni sebagai pendi-
. dik. Andai ini berlaku, pelajar
akan terkesan dan jika dibiar ber-
larutan negara tidak dapat meng-
hasilkan masyarakat berkualiti
dan cemerlang.
